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Elementos de arquitectura popular 
En los ar t ículos que anteceden han s ido refe-
r idas las d is t in tas facetas de la villa de Santa 
Pau, en relación a su aspecto monumen ta l : Con-
jun to H is tór ico-Ar t ís t i co y al tesoro albergado 
en 5U iglesia pa r roqu ia l . 
Había quedado para el f i na l , en espera de 
una adecuada i lus t rac ión que preside estas lí-
neas, re fe r i r el célebre retablo de la Pasión es-
cu lp ido en p iedra de a labastro, Se hallaba em-
po t rado en el mu ro de! coro, de la capilla de 
San An ton io , del castillo de Santa Pau. Debió 
proceder del al tar de la m isma, donde estaría 
colocado en sus buenos t iempos. Hoy se en-
cuentra t ras ladado a Barcelona, en la colección 
Sarr iera, o en la del Marqués de Barbará. 
Se t ra ta de una placa d iv id ida en siete com-
pa r t im ien tos , separados po r co lumnas ochava-
das que cont ienen en ba jor re l ieve d is t in tos cua-
dros de la Pasión del Señor. Las columnas 
rematadas por p ináculos aguantan arcos o j iva-
les t r i lobados, con crestería, en los tres p r ime -
ros registros y en el ú l t i m o . Mide 1,58 m. de 
long i tud y 0,43 de a l tu ra . 
Las escenas de los in te rco lumnios represen-
tan, de izquierda a derecha: El beso de Judas; 
Jesús conduc ido por Pi latos; Cr is to con la cruz 
a cuestas; Cr is to clavado en la cruz; la lanzada 
de Longinos, con el sol y la luna pintados al 
f ondo ; el descendimiento y el en t ie r ro de Cr is to. 
En sus fondos, restos de po l i c romía en ro jo y 
azul ; decoración vegetal de hojas, palmetas y 
vastagos que as imismo se repi ten en el pod io 
de los p ináculos. 
En el l istel in fer io r del re tablo la inscr ipc ión 
aót ica que dice: 
AQUEST RETAULA / A FET PER La NOBLA / 
MADONA MARQVESA / Q l FO MVLLER DEL 
NOBLa NVGVET D, SENTA PAV/'E FILLA D,L 
NOBLA EN PONC CAGVARDIA/SEN.OR D,L 
VESCOMTAT/D,CAÑET. 
En la banda izquierda: QOD EST ACTVM / 
A Ñ O / DÑI / M / CCCXL. 
Y en el costado derecho la leyenda que ha 
dado la f i l iac ión a la ob ra : MAGlT, RAIMVNDVS 
ME FECIT. 
Los cua t ro ú l t imos compar t im ien tos , en su 
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En el in te r io r de lo3 arcos o en las esquinas 
superiores de los registros desprovistos de elloSj 
campean sendos escudos, as imismo po l íc romos, 
de la fami l i a de Santa Pau. 
Ya Monsalvat¡e observa que el retablo, por 
ser de los pocos que quedan en la prov inc ia , era 
d igno de su conservación. Todavía él lo vio en 
la capilla del casti l lo. 
En el Museo Arqueológ ico Provincial existe 
un vaciado en yeso, reproducc ión de esta y otras 
piezas escultór icas de la prov inc ia , realizada por 
Berga y Boada, de Olot . 
Como ú l t ima parte de la cuest ión queda tra-
tar de un tema popular que aparece en nuestra 
arqu i tec tura t rad ic iona l , cual los dinteles «l l in-
des» de las puertas y ventanales de las casas. 
Forman par te del modelo t íp ico usado en nues-
tras construcciones que si bien aparecen en las 
que se encuentran aisladas <(masía5», en la villa 
de Santa Pau se encuentran agrupadas en el nú-
cleo de la pob lac ión, y en toda la abigarrada 
est ructura de edi f ic ios. 
En su mayoría pertenecen a los siglos X V I I -
X V I I I , es decir , a la época de la ú l t ima expan-
sión y f l o rec im ien to de edi f icac ión de la vi l la, 
otras f o r m a n parte ya de ia t rans formac ión pos-
trera de las edif icaciones. 
Están labradas casi todas en la piedra del 
país, arenisca ro i iza del Eoceno ( T e r c i a r i o ) . 
Algunas ostentan leyendas de más o menos 
extensión, pero sí que f igura en las mismas el 
nombre del t i t u la r de la casa y la fecha de su 
erección, o de los cambios sustanciales suf r idos 
por la misma. 
Las más ricas suelen contener molduras o 
bordones, cortes a bisel; una cruz o el anagrama 
de Jesucristo. Ot ras aluden a la artesanía o a los 
oficios e jerc idos por el p rop ie ta r io de la casa, y 
los mot ivos refer idos a su pro fes ión. 
En general los caracteres de los letreros y las 
ci f ras suelen estar esculpidos en capitales cua-
dradas elegantes, de clásico t ipo romano, resur-
gidos en el Renacimiento. 
SAA'TA l'AI'. — l'n<-.-
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Majar. 
Bajo los pór t icos de la Pla^a M a j o r o «Firal 
deis Bous», existen interesantes dinteles e ins-
cr ipc iones en el actual Bar Melchor , fechado en 
17ÓÓ, con el nombre de Joanis ( s i c ) To r i n to , Es 
interesante la puerta de la casa señalada con el 
número 12, decorada con un sogueado en sus 
¡ambas que acaba en f r o n t ó n t r iangu lar sobre el 
d i n t e l ; debajo m u ñ ó n y c ruz . 
iJna de las inscr ipciones más antiguas está 
sobre la clave de una puerta dovelada, desgra-
c iadamente dañada po r la bu ja rda . En el escu-
d o , doble mon te rematado por una cruz y la fe-
cha: 1582. Debajo se lee: PARDAS f o r m a n d o nexo 
las letras A y R. 
Más el norte o t ro por ta l del m i smo est i lo 
cont iene una inscr ipc ión con caracteres gót icos, 
actua lmente borrosa e i legible — fal ta l imp ia r — 
afectada por los cables del te léfono. Estos son 
los epígrafes ant iguos conservados en la vil la, en 
casas cuyas fachadas son as imismo las más ve-
tustas. 
O t r o escudo con anagrama, en gran d inte l 
fechado en 1613 está en la casa n ú m . 1 1 , hacia 
delante del casti l lo. En la inscr ipc ión se lee: 
N O N HABEMVS HIC DOMVN PERMA / NENTEM 
SED FV / TVRAM INQVIR IM / VS P. C. 
La casa que fue de Joan Pujalar , 1632, en la 
misma plaza, con fuertes aleros saledizos, muy 
t íp ica, tiene d is t in tos dinteles fechados con lige-
ra d i ferencia de años, según su const rucc ión den-
t ro el segundo cuar to del siglo X V l l . 
En la calle «del Pont» ( h o y General M o l a ) 
— se fer ie re a un puente medieval del siglo X IV 
que cruza el Ser—eJi isten sendos dinteles en ge-
neral algo más modernos, siglo X V I I l , incluso el 
más r e c i e n t e — B A N E T J V L I A — es ya de 1816. 
En estos abunda la imprecac ión del «Ave 
María sin pecado concebida», en to rno a la cruz 
incisa o patada en rehund ido , a veces sobre pie 
en formia de copón, escritas con las incorreccio-
nes frecuentes en la época. 
En una puer ta adintelada del 1758, el nom-
bre JOAN PVJOL, aparece en un costado, sepa-
rado del resto de la inscr ipc ión por un margen 
ranurado, 
iS.l,V7',l I'ÁC. -— ¡'ortítl diiiu-liidií COM l<'¡/(in.h¡ 
yiWiV-íí il''!/ililc. !'lu(;íi iVidjor. 
La f o rma corr iente de a ludi r al día y mes de 
la const rucc ión del d in te l , también se halla re-
presentada en ciertos casos; así como en otros 
vemos la a l ternancia de letras capitales con 
otras provenientes de la escr i tura curs iva. 
Un d inte l de 2,10 m. por 0,50 con la caracte-
ríst ica mo ldu ra setecentista, ostenta esculpido 
en el cent ro, en al torel ieve el yunque y mar t i l lo 
del herrero y la insc r ipc ión : 
THOWA5 GINESTAR ME FEClT DIE 19 MAIG 
ANY 1758 





Esta pieza se halla reproducida en el Pueblo 
Español de Mon t j u i ch (Barce lona) en un ión de 
otras est ructuras de fachadas de la vilía de Santa 
Pau. 
El maderamen de la puerta claveteada es asi-
m ismo de la época. 
Y así sucesivamente existen inscripciones mé-
tr icas que de algunas convendrá obtener calcos 
puesto que el estado bor roso en que se encuen-
t ran , no pe rm i te una clara ident i f icac ión. Contie-
nen textos más extensos de lo n o r m a l . En ese 
aspecto encont rar íamos aberturas y sendos d in -
teles moldurados o en cantos a bisel que perte-
necen a la segunda m i tad del siglo X V l l í . 
El bar r io de Sant Roe, en la plaza del m ismo 
nombre presenta o t r o con jun to de interés que 
queda ubicado por los aledaños del ant iguo hos-
pi ta l de la vi l la; edi f ic io de beilo gusto bar roco 
que en sus t iempos prestaría fuer te carácter a !a 
pob lac ión. Tenía su capilla dedicada a los Santos 
Roque y Sebastián, con espadaña para la campa-
na. Los santos, muy venerados en la época po-
seyeron un cu l to ex t rao rd ina r io en nuestro país. 
La fachada y faz trasera del edi f ic io mant ienen 
aún los restos de esgraf iado de mo t i vo geomé-
t r ico en el que campean temas de decoración 
floraL 
Bajo el paso abovedado existe el d in te l de 
M n . PERE PUJOLAR, presbí tero y rector que fue 
de Caxás, según refiere la inscr ipc ión fechada en 
1771. Los azulejos numerales de los edi f ic ios, 
son muchos de ellos de ia misma época como 
puede verse en las i lustraciones. 
En el m i smo g rupo el d in te l de «PERA G!R-
GAS, SASTRE. ME HA FETA 1758» con el ana-
grama de Jesús y la cruz. 
Y por ú l t i m o el célebre d in te l , ya en ocasio-
nes diversas pub l icado que mide 1,50 m. por 
0,42. Dentro de or la reza una aleccionadora ins-
c r ipc ión cuyo conten ido debiera servir de e jem-
plo e im i tac ión . Dice en la grafía o r i g ina l : 
«GUARDARTE VOLDRIA PERQUÉ AB TREBALL 
TE HE FETA. 1761» 
En el sector de Vila Velia quedan todavía 
otras «íl indes». Viejas depredaciones y expol ios 
d ieron al t raste con no pocos elementos que hoy 
echamos de menos en Santa Psu. 
Una casa del siglo XVI con cur iosos elemen-
tos, algunos desplazados de su lugar de or igen, 
con mainel del 1588, es as imismo interesante 
por su pecul iar aspecto. 
Complementaban el o rna to púb l ico algunas 
hornacinas, hoy t r is temente vacías de las imá-
genes que en su día a lbergaron. 
Una ventana de la casa rectora l , conver t ida 
actualmente en balcón que desnatural iza la fa-
chada, con mainel gót ico conopial acrecienta su 
rJquezB con guardapo lvo descansando sobre es-
cudos f lo rde l isados. Todos sus elementos deco-
rat ivos son de yeso. Esta clase de mater ia l em-
pleado también en los artesonados es t íp ico en 
una comarca que los usó en los siglos XV I -XV I l 
hasta la saciedad, siendo todavía hoy un ref le jo 
de hasta donde alcanzó a la artesanía popu la r 
apl icada a la const rucc ión , en el país que nos 
ocupa. 
Para te rm ina r nos queda da r relación de (a 
b ib l iograf ía referente a la villa de Santa Pau, en 
par te usada para estos ar t ícu los, la que apa-
rece citada por orden cronológ ico tocante a su 
ed ic ión. 
Es as imismo út i l para la parte VI de este 
t raba jo que t ratará de: El Santuar io de Els Ares 
y los alrededores de Santa Pau. 
K?..y-^ 
.S/IA'TA PAV. — Din-
tel de la cusn de Joan 




TARAFA, Francisco. — {Cron is ta del siglo X V I ) . — 
Crónica de Cavallers Catalans. 
PUJADES, Gerón imo. — Chroñica Universal ele! Pr in-
c ipa l de Cathalunya. ^- Barcelona l ó 0 7 . (2.^ edi-
ción Barcelona 1829 ). 
GAMOS, Fray Narciso, —• Jardín de .'v\an'a. — Gerona 
1657. 
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VALLEJO, Ángel M . ^ -— Datos sobre loa volcanes. — 
1832-33. 
LYELL, Sír Charles. — Volcanos of Cata lon ia . T o m o II I 
en sus Principies of Geology. — Londres, 1834. 
M r . de St. MALO, -— Les volcans d 'O lo t . — Manuscr i -
to copia de una revista de 1838. 
MADOZ, Pascual. —- Dicc ionar io Geográf ico-Estadíst ico. 
H is tór ico . — M a d r i d , 1849. 
VILLANUEVA, Jaime. •— V ia je l i t e ra r io a las iglesias 
de España. — M a d r i d , 1B50. 
DE BILL I . -— Not ice sur les volcans eteinles des env i -
rons d 'Olot en Catalogne. En los anales des mines. 
— París. 
PALUZIE, Esteban. — Olot , su comarca, sus e>^tingui-
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1860. 
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